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 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
َجنَِّة " َاِحب ُّْوا اْلَعَرَب لَِثاَلٍث ِِلَنِ ْي َعَرِبيٌّ، َواْلُقْرآَن َعَرِبيٌّ، وََكاَلَم َاْهِل اْلَجنَِّة ِفي الْ 
 َعَرِبيٌّ "
 )رواه الطبرني(
 قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
 " َأْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِديْ َنُكْم "
 
 قال اإلمام الشافعي رضي الله عنه:
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الحمد لله رّب العالمين، قد تمت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من 
لنيل شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم  الشروط المقررة
 قاسم اإلسالمية الحكومية رياو. جامعة السلطان الشريف
 هذه المناسبة أهدي هذا البحث : وفي
 لوالدي المحبوب الفاضل 
 لوالدتي المحبوبة المحترمة 
 لألساتذ الكرام والفضالء 
 لجميع األصحاب في قسم تعليم اللغة العربية 
 لجميع األصدقاء في كلية التربية والتعليم 












Agus Tri Wandi, (2021): Optimalisasi Pembelajaran Mufrodat Pada 
Siswa Melalui Metode Sam’iyah Syafawiyah 
Dengan Menggunkan Media Permainan 
Temukan Pasanganku.  
 Mufrodat merupakan salah satu dari tiga unsur bahasa yang sangat 
penting dikuasai. Mufrodat ini digunakan dalam bahasa lisan maupun 
tulisan, dan salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan bahasa 
seseorang adalah dengan mempelajari mufrodat. Dengan begitu 
pembelajaran mufrodat memegang peran penting untuk menunjang 
kemampuan bahasa. Oleh sebab itu, Pertanyaan yang ingin dijawab dalam 
penelitian ini adalah: Bagaimanakah Optimalisasi Pembelajaran Mufrodat 
Pada Siswa Memalui Metode Sam’iyah Syafawiyah Dengan Menggunkan 
Media Permainan Temukan Pasanganku. Penelitian ini merupakan penelitian 
literer dengan mengambil objek penelitian dari buku-buku yang memperkuat 
teori bahwa Pembelajaran Mufrodat Pada Siswa Memalui Metode Sam’iyah 
Syafawiyah Dengan Menggunkan Media Permainan Temukan Pasanganku 
dapat teroptimalisasi sehingga tujuan dari pembelajaran mampu tercapai. 
Kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian 
terdahulu. Untuk memperoleh data dengan topik permasalahan tersebut 
penulis menggunakan penelitian (library research), yaitu metode untuk 
memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah-masalah 
tersebut. Analisis data dilakukan dengan deduktif yaitu, pemikiran yang 
bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu 
kesimpulan yang bersifat khusus dan induktif, yaitu dengan cara mengambil 
suatu kesimpulan dari situasi yang konkret menuju pada hal-hal yang abstrak 
atau dari pengertian yang khusus menuju pengertian yang bersifat umum. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa metode Sam’iyah Syafawiyah yang 
dipadukan dengan media permainan temukan pasanganku bisa 
mengoptimalkan pembelajaran mufrodat. 
 








Agus Tri Wandi, (2021): The Optimization of Student Vocabulary Learning 
through Sam’iyah Syafawiyah Method with 
Temukan Pasanganku Game Media 
Vocabulary is one of three language elements that very important to be mastered.  
Vocabulary is used in oral and written language, and one of tools to develop 
language ability is learning vocabulary.  Therefore, vocabulary learning plays an 
important role to support language ability.  Thus, the researcher was interested to 
answer the research question “was vocabulary learning optimal for students through 
Sam’iyah Syafawiyah Method with Temukan Pasanganku Game Media?”. This 
study is literature research which the research object taken from related documents 
to support the optimization of student vocabulary learning through Sam’iyah 
Syafawiyah method with Temukan Pasanganku game media to achieve the learning 
objective.  Documents such as books, notes, and previous study is used to collect 
the data toward that subject matter. Hence, the researcher used library research, 
which a method to gain data from the relevant books relate to the research question. 
The methods of analyzing the data were deductive, the process of reasoning from 
one or more s Vocabulary is one of three language elements that are very important 
to be mastered.  Vocabulary is used in oral and written language, and one of tools to 
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plays an important role to support language ability.  Thus, the researcher was 
interested to answer the research question of this study was “was vocabulary 
learning optimal for students through Sam’iyah Syafawiyah Method with Temukan 
Pasanganku Game Media?”. This study is literature research which the research 
object taken from related documents to support the optimization of student 
vocabulary learning through Sam’iyah Syafawiyah method with Temukan 
Pasanganku game media to achieve the learning objective.  Documents such as 
books, notes, and previous study is used to collect the data toward that subject 
matter. Hence, the researcher used library research, which a method to gain data 
from the relevant books relate to the research question. The methods of analyzing 
the data were deductive, the process of reasoning from one or more statements to 
reach logical conclusion in distinctive feature and inductive, a method of reasoning 
in which the conclusion is taken from the concrete situation to the abstract premise, 
from the distinctive to the general feature. The result of the study showed that the 
optimization of Sam’iyah Syafawiyah method was in line with Temukan 
Pasanganku game media used. tatements to reach logical conclusion in distinctive 
feature, and inductive, a method of reasoning in which the conclusion is taken from 
the concrete situation to the abstract premise, from the distinctive to the general 
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 لدى الطالب من تحسين تعليم المفردات, )0201(وندي وس ترى أغ
السمعية الشفوية بإستخدام لعبة  طريقة خالل
Find My Partner. 
ستعابها. كانت هذه  لمفردات هي عنصور من ثالثة عناصر اللغةالمهّمة الا
لتطّور المفردات يستخدم في اللغة اللساني أو اللغة الكتابي. وهي أداة من أدوات 
مهارات اللغة وهي بتعلم المفردات. بذلك تعلم المفردات تساهم لمساعدة 
 كيف : البحث هذا هو في عليهاإلجابة  يجب الذي لمهارات اللغة. لذلك السؤ 
تحسين تعليم المفردات لدى الطالب من خالل طريقة السمعية  زيادة تكون
 الموضو بأخذأدبي  بحث هو حثالب هذا.  الشفوية بإستخدام لعبة تجد شركى
تحسين تعليم المفردات لدى الطالب من  بأن ةالقائل النظرية زز تع التي من الكتب
يمكن تحقيق أهداف  خالل طريقة السمعية الشفوية بإستخدام لعبة تجد شركى
 الدراسات نتائج عن وتقارير ومالحظات كتب كلش في هي المؤلفات التعلم.
ا, مكتبي ثبح الباحثة  تستخ الموضوع، لو لح البياناتعلي  للحصو . ابقةلسا
 . .المشكالت بهذه ةالصل ذات الكتب من البياناتعلي  للحصو يقةهي طر و 
 يتم وعامة  ائقحق عل القائم التفكير أي,  استنتاجي بشكل البيانات تحليل يتم
ل استخالص خال من أي, واستقرائية محددة استنتاجات إلى ستخالصها
فهم خاص الي فهم  من أو مجردة أشياء إلى تؤدي حددةم اقفمو  من استنتاجات
تحسين تعليم المفردات لدى الطالب من عرض  ذلك   نتيجة البحث عام.
 ميتحسين تعلأن  يمكن  خالل طريقة السمعية الشفوية بإستخدام لعبة تجد شركى
 المفردات.





الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله، والصالة 
والسالم على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 وبعد.
من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة  قد تم الباحث 
م تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لنيل شهادة المرحلة الجامعية في قس
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية برياو.
الشكر جزيل و العرفان إلى والدي  وفي هذه المناسبة تقدم الباحث
الذان ربيانى احسن تأديبا ورببيانى تربية  إريتيأمي و  سوأرضالمحبوبين، أبي شم
 حسنة وصاحب الفضيلة:
 
جامعة السلطان الشريف قاسم  مديرسويتنو الماجستير كالدكتور تاذ األس .1
والدكتور الحاج سريان جمرة كنائب المدير األول  اإلسالمية الحكومية رياو
والدكتور الحاج والدكتور الحاج كوسنادي الماجستير كنائب المدير الثاني 
 .كنائب المدير الثالث  روماديب
والدكتور عليم ميد كلية التربية والتعليم عك سيف الدينالدكتور الحاج محمد  .2
 الدكتور نورالثانية و  نائبة العميدكاني  حرو  ةنائب العميد األول والدكتور كالدين  
 ث لكلية التربية والتعليم.نائب العميد الثالكسالم   
 ي
ية رئيس قسم تعليم اللغة العربالماجستير ك جون فاميلالدكتور الحاج  .3
 .ير ككاتب لقسم تعليم اللغة العربيةوفيغاديالن رمبي الماجست
 في كتابة هذا البحث. ةالمشرف الماجستيرةأفريزا  الدكتورة .4
كلية  فيوالموظفات وأعضاء الموظفين  والمحاضرات جميع المحاضرين .5
 .التربية والتعليم بجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو
 ودسي إرفاني: موكـى إروندي  وألختّي اللتين أحبهما .6
فجر  ,نور رقيم ,ديسمون إيكو سوريدرا, ويال فراييغا :اتالمحبوب ءصدقااأل .7
 . واّل أوليس نندا, يفاتحة الرحم,سرلي سنتكـــ, فيتالوك ريتري, ريني ألفتا ,موتيا
أصدقائي األعزاء في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة  .8
 .1215لمرحلة  مية الحكومية برياوالسلطان الشريف قاسم اإلسال
بارك الله لكم ولعل الله أن يجزيكم وافقا بمساعدتكم وأخيرا إلى الله أتوكل 
 وأشكر إليه على كل نعمة في كتابة هذا البحث.
 
 ه 1111اآلخرة  جمادى 2٠ بكنبارو،
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 أساسي ة البحث
 خلفية البحث .أ
في عملية  ي اللغة العربية عملية معقدة ألنيتطلب التدريس ف 
 ةمهار  يعنىب تحقيقها بع مهارات يجتدريس اللغة العربية هناك أر 
الكتابة. تتطلب المهارات  ةالقراءة ومهار  ةالتحدث ومهار  ةاالستماع ومهار 
، م رتيبة وتتجنب المللياألربع وسائط مختلفة بحيث ال تكون عملية التعل
م المفردات هنا هو يم المفردات. يشار إلى تعليعلى سبيل المثال في تعل
يتقنون المفردات ويكونوا  تالميذالدراسة المفردات التي تهدف إلى جعل 
قادرين على ترجمتها والقدرة على تطبيقها في استخدام الجمل التي يتم 
الستخدامها في شكل شفهي ومكتوب. في  تالميذالبعد ذلك توجيه 
 1م المفردات يجب على المعلمين إعداد المفردات المناسبة لطالبهم.يتعل
جيات المختلفة بشكل مستمر لذلك ، يجب تنفيذ النصائح واإلستراتي
م ببساطة على أنه األنشطة التي يم اللغة العربية. يتم تعريف التعليعند تعل
ه يملى عدد من االنطباعات عما تم تعليقوم بها األفراد بوعي للحصول ع
 ونتيجة لتفاعلهم مع البيئة المحيطة.
سب المعرفة أو المعرفة". يعني هيلغارد وباور أيًضا أن التعلم يكت 
م هو أيضا عملية إنسانية لتحقيق أنواع يالمعرفة من خالل الخبرة التعل
                                                             
1 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2011, Yogyakarta: Sukses 
Offset, Hal, 129. 
 
2 
م اللغة يعني يمختلفة من الكفاءات والمهارات والمواقف. في تعل
المعلومات أو "محاولة اكتساب والتذكر وإتقان الخبرات والحصول على 
م األفضل هو الخبرة. مع ي، يقول كرونباخ أن التعلاالكتشاف. في المدى
 .خبرة الطالب باستخدام جميع الحواس الخمس
م مثيرة لالهتمام قدر اإلمكان لزيادة ييجب أن تكون عملية التعل 
م مماًل مع تطبيق يبحيث ال يبدو التعل تالميذالاهتمامات ومواهب 
م اللغة ي، أحدها هو تعليب المختلفة. ومن بعض تعلم اللغةاألسال
 .يةو فشطريقة السمعية الباستخدام 
، فإن األساس هو أن اللغة هي الكالم بحسب الناقة والبدريو  
، ه هو اللغةيوليس الكتابة. تتكون اللغة من العادات. ما يجب تعلم
؛ اللغة ؛ ال يجب التحدث عن اللغة، ولكن يجب استخدامهاوليس 
، قال ديها اختالفات. باإلضافة إلى ذلكجميع اللغات في العالم ل
آخر بتسلسل المهارات اللغوية التي يجب الخولي إنه أضاف أساًسا 
 تدريسها ، وهي االستماع والقراءة والكتابة.
 ةهي طريقة ُتشرك الطالب بشكل مباشر ية و فشالسمعية الطريقة  
طريقة . لم التفاعلي واإلنتاجي والتفاعليفي الفصل من خالل تطوير التع
تقنيات  ة ، ويتم دمجها معالتي تمارس الكثير من الممارسة في اللغ
 ، بحيث يصبح التعلم ممتًعا.اللعبة
وفي كل طريقة تعلم هناك مزايا وعيوب من بين مزايا هذه الطريقة   
 وهي
 تشمل مزايا هذه الطريقة ما يلي
3 
 يمكن تطبيقها على الطبقات المتوسطة .1
في جانب مهارات االستماع  قدم الكثير من الممارسة  .1
 والتحدث.
 مناسب للمستوى اللغوي للطالب. .٠
تدريس لغة تدعي هي أول نظرية  السمعية الشفويةربما تكون  .1
 من مزيج من علم اللغة وعلم النفس. صراحة أنها تشكلت
جعل تعلم اللغة أكثر سهولة  السمعية الشفويةتحاول األساليب  .7
ألعداد كبيرة من المتعلمين )فصول كبيرة(. يؤدي هذا إلى تعظيم 
 .مشاركة المتعلم من خالل تقنيات الحفر
، يمكن أن يساعد التدريب الطالب على تطوير بطريقة إيجابية .٠
 مهاراتهم الشفوية.
تقدم تقنيات التدريس بالطريقة السمعية اللغوية باستخدام  .5
التسجيل الشريطي ومختبرات اللغة ممارسة في مهارات التحدث 
واالستماع التي تعد أهم األشياء في تعلم اللغة. تمنح أنماط 
 ب مزيًدا من الممارسة.التدريبات الطال
ارات اللغوية إلى على تطوير المه الطريقة السمعية الشفويةتعمل  .1
، أي االستماع )االستماع( والقراءة والكتابة. "أدوات تربوية"
تقدم الطريقة السمعية اللغوية على وجه التحديد تصميم تقنيات 
االستماع )االستماع( والتمارين الشفوية )التحدث(. هذا يدل 
ى النجاح في تطوير الفهم السمعي )االستماع( والطالقة في عل
 التحدث )التحدث(.
 يلي:ما الطريقة السمعية الشفويةبينما تشمل أوجه القصور في  
4 
 هناك حاجة إلى المعلمين المهرة .1
غالًبا ما يكون التكرار مماًل ويعيق فرضية قواعد اللغة وال يولي   .1
 تلقائي.اهتماًما كبيرًا للكالم / الكالم ال
مثل  الطريقة السمعية الشفويةقد تجعل التقنيات المستخدمة في  .٠
، ولكنها لى ذلك من اللغة سلوًكا )سلوًكا(التدريبات والحفظ وما إ
 ال تنتج الكفاءة المطلوبة.
، قد يشتكي المعلم من  الطريقة السمعية الشفويةباستخدام  .1
من  مقدار الوقت الذي يستغرقه )طويل( ، وسيشتكي الطالب
 الملل الناجم عن االستخدام المستمر لنمط الحفر.
، الطريقة السمعية الشفويةيعتبر دور ونشاط المعلمين مهمين في   .7
 بحيث يهيمن المعلمون على الفصل أكثر.
وبحسب روستيا ، فإن نقاط ضعف طريقة التعلم أو التقنية التي   .٠
 تستخدم التمرين هي كما يلي:
كات ال يمكن تغييرها، ألنها طرق جد طرق أو حر غالًبا ما تو   .5
 ، لذلك يمكن أن يعيق ذلك مواهب الطالب ومبادراتهم.موحدة
ال يجوز للطالب استخدام وسائل أو طرق أخرى وفًقا ألفكارهم   .1
 الخاصة.
، لطالب بشكل عام تكون خاملة أيًضاالمهارات التي يكتسبها ا  .1
 والتي ستكون عادات جامدة / مهارات خاطئة.
ريقة ال توجد طريقة مثالية ألن كل طريقة لها مزاياها بهذه الط 
 وعيوبها.
5 
، خالل وباء مثل هذا. يتم تنفيذ عملية التعلم من خالل ذلكلو  
المسافة أو كما يسمى التعلم عبر اإلنترنت، وهو عكس مفهوم يستخدمه 
هذا األسلوب. حيث يتفاعل الطالب مع المعلم فقط من خالل 
و اخرين. لذلك مع بعض  Google Meetو  ZOOMتطبيقات التعلم مثل 
 األوصاف أعاله يهتم الباحث باختيار العنوان
ة السمعية تعليم المفردات لدى الطالب من خالل طريقتحسين  "
 " Find My Partner. الشفوية بإستخدام لعبة
 مشكالت البحث .ب
من خلفية البحث و الظوآهر المتقدمة فوجد الباحث لمشكالت  
 :كماتأتى
تعليم المفردات لدى الطالب من خالل طريقة تحسين امدى . 1
 .السمعية الشفوية بإستخدام لعبة تجد شركى
 فى تعلم اللغة العربية. تالميذلارغبة . 1
 تخدمة فى تعليم اللغة العربية .سبة المنواع اللع. ا٠
 .يةو فشالسمعية ال تطبيق الطريقة خطوات.1
 لغة العربية. كيفيات إستخدم اللعبة فى تعليم ال. 7
 .يةو فشطريقة السمعية الالمل التى تؤثر فى تطبيق عواال. ٠
 . العوامل المؤثرة على عدم إتقان المفردات5
6 
  .للعبة المؤثر على إستخدم عواملال. 1
 
 .حدود البحث .ج
 فيما بأتى، حدد الباحث المشكلة من أجل تركيز هذا البحث 
ة السمعية طريق تحسين تعليم المفردات لدى الطالب من خالل "
 " Find My Partner. الشفوية بإستخدام لعبة
 .أسئلة البحث .د
بناًء على الخلفية مع تحديد المشكلة ، يمكن صياغة المشاكل  
 التالية في هذا البحث
ة السمعية تحسين تعليم المفردات لدى الطالب من خالل طريقكيف "
   " Find My Partner. الشفوية بإستخدام لعبة
 
 .بحثف الده .ه
تحسين تعليم المفردات لدى تم إجراء هذا البحث لتحديد  
 Find My. ة السمعية الشفوية بإستخدام لعبةالطالب من خالل طريق
Partner  
 
 .أهم ية البحث .و
. يتوقع أن يكون هذا البحث قادراً على زيادة مخزون المعرفة بأساليب 1 
 معرفة البحوث التجريبية.م اللغة العربية ، و يالتعلم ووسائل اإلعالم في تعل
7 
في ية و فشطريقة السمعية الال ، كمدخل إيجابي في مراجعة . للمعلمين1
 إتقان المفردات العربية.
م بالوسائل يساهم بأفكار في محاولة إلجراء التعلم، . بالنسبة للمدارس٠
 ووسائل اإلعالم الموجودة
لة للتطوير وسي هذا البحث كوني، من المتوقع أن لنسبة للباحثين. با1
 هذا البحث كونيدة المعرفة المتعلقة بالبحوث ، وأن ، وزياالذاتي
 للباحثين المستقبليين في البحوث المماثلة.
 .مصطلحات البحث .ز
هو األعلى، األفضل، األفضل، األفضل،  KBBI. التحسين وفًقا لـ 1
األكثر ربًحا، يعني التحسين جعله مثالًيا، وتحقيق أعلى مستوى، وتحقيق 
 .1، والتحسين يعني التحسينلحد األقصىا
م اللغة العربية من خالل إصدار يهي تعلية و فشطريقة السمعية الال. 1
 ٠صوت ثم قولها كما يجب.
على التعرف على  تالميذال لعبة لتدريب العثور هي لعبة تجد شركى. ٠
 1.ومعانيها وإستخدامهاالمفردات 
، سواء مستخدمي اللغة غةمفردات هو جزء مهم من مكون اللتعلم ال. 1
 7.شفهيا أو كتابيا
                                                             
 2 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2015) Hal, 
562. 
  3M.Abdullah Chairis, M.Pd, 2017, Cara Mudah Berbicara Bahasa Arab, Sebuah 
Pendekatan Balajar dan Pembelajaran Komunikatif (Sidoarjo: CV.LISAN ARABI) Hal, 
37. 
  4 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, 2011, Metode Permainan-Permainan 
Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA press) Hal, 105. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار الن ظري
 المفهوم النظري .أ
 تحسين .أ
هو األعلى، األفضل، األفضل، األفضل،  KBBIتحسين وفًقا لـ  
األكثر ربًحا، يعني التحسين جعله مثالًيا، وتحقيق أعلى مستوى، وتحقيق 
 ٠.، والتحسين يعني التحسينالحد األقصى
، وليس دائًما أعلى ربح ين هو عملية إيجاد الحل األفضلحسالت 
هو زيادة األرباح إلى الحد يمكن تحقيقه إذا كان هدف التحسين 
، أو ليس دائًما أقل تكلفة يمكن تقليلها إذا كان الهدف من األقص
 5التحسين هو تقليل التكاليف.
هناك ثالثة عناصر لمشكلة التحسين التي يجب تحديدها ، وهي  
 ألهداف والقرارات البديلة والموارد المحدودة.ا
يمكن أن تأخذ األهداف شكل تعظيم أو تصغير. يتم  .1
استخدام النموذج تعظيم عندما يرتبط هدف األمثل لربح، 
واإليرادات، وما شابه ذلك. سيتم اختيار نموذج التصغير إذا  
كانت أهداف التحسين مرتبطة بالتكلفة والوقت والمسافة 
                                                                                                                                                            
  5 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, 2010, Malang: Uin-Maliki 
Press, Hal, 33 
 
 6 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Gita Media Press, 2015) . Hal, 
562. 
 7  Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, 
(Yogyakarta: Graha Ilmu,2005). Hal, 4. 
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يجب أن ينتبه إعداد الهدف إلى ما يتم تصغيره  وما شابه.
 أو تكبيره.
البدائل يواجه اتخاذ القرار عدة خيارات لتحقيق األهداف  .1
، بدائل تستخدم ، بالطبعلمحددة. بدائل القرار المتاحة هيا
موارد محدودة يملكها صانعو القرار. القرارات البديلة هي 
 .قيق األهدافاألنشطة أو األنشطة التي يتم تنفيذها لتح
الموارد المحدودة الموارد هي تضحيات يجب القيام بها  .٠
لتحقيق األهداف المحددة. توافر هذا المورد محدود. أدت 
 هذه المشاركة إلى الحاجة إلى عملية التحسين.
 فوائد التحسين:  
 .تحديد األهداف 
 .تخطي الحواجز 
 .حل مشكلة أكثر دقة وموثوقية 
 .سرعة اتخاذ القرار 
التي ، هناك العديد من األشياء عملية اإلنتاج لتحقيق التحسينفي   
، والتي ستصبح أساًسا يجب مراعاتها، خاصة عند إعداد خطة اإلنتاج
إلجراء اإلنتاج. يعد تحسين عملية اإلنتاج وسيلة لتعظيم نتائج اإلنتاج 
 )المخرجات(.
بحيث ، اإلنتاج من خالل زيادة اإلنتاجيةيمكن تحقيق أمثلية   
، وسيكون التأثير على المنتج الناتج عاليًا يكون مستوى الكفاءة مرتفًعا
وسيكون التأثير على المنتج الناتج عالياً بحيث يمكن تحقيق خطة اإلنتاج 
01 
التحسين هو محاولة لتعظيم األنشطة لتحقيق  11أو هدف اإلنتاج بدقة. 
 الربح المطلوب أو المطلوب.
بة جهد، عملية، طريقة، والعمل على وهكذا، وإبرام األمثل هو بمثا  
استخدام الموارد المتاحة من أجل تحقيق شروط أفضل، األكثر ربحية 
 وأكثر من المرغوب فيه في حدود معينة ومعايير معينة.
 الطريقة السمعية الشفوية .ب
 الشفويةخلفية إصدار الطريقة السمعية  .1
اجون الى كانت حكومة اإلمركيين فى المعركة العالمية الثانية يحت
مالك الجنود الماهرين باللغة األجنبية لوضعهم فى عدة البالد اما لمترجم 
الوثائق او لوظيفة اخرى التى تحتاج الى االتصال مع سكان المجتمع. 
 Army Specialized Training Programفلذا أقاموا بالجمعية المسمة بها 
(ASTP) حدة. وهذا باشتراك خمسة وخمسين جامعة فى الواليات المت
، وهذا البرنامج يهدف الى الحصول على 111٠البرنامج مبدوؤ سنة 
مهارة الكالم باللغات األجنبية من خالل استخدام المدخل والطريقة 
  1المتجددة.
يدل على  ASTPان تعليم اللغة األجنبية باستخدام نموذج 
ج الحاصلة التامة فألجل ذلك يزعم المفكرون اللغويون ان هذا النموذ 
مطابق خارج البرنامج الجندي. وهذه خلفية اصدار الطريقة السمعية 
الشفهية، وهذه الطريقة مستخدمة بعد وجود النظريات التى قدمتها عدة 
                                                             
  8 Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi, Dasar – Dasar Evaluasi 
Pendidikan, 2000, Jakarta: Bumi Aksara, Hal, 251.  
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. وهذه الطريقة مستخدمة ايضا فى Michiganالجامعات والسيما جامعة 
 1انجلترا.
 االفتراض على الطريقة السمعية الشفهية .1
لشفهية طريقة تفضل تمرين االستماع والنطق ان الطريقة السمعية ا
: ان تمد على االفتراضات التالية منهاثم القراءة ثم الكتابة. وهذا الرأي يع
بداية اللغة النطق فلذا ان تعليم اللغة مبدوؤ من سماع األصوات اللغوية 
 من حيث الكلمة، الجملة وكيفية نطقها قبل تعليم القراءة والكتابة.
خر ان اللغة عادة، كان العمل يصبح عادة ألجل واالفتراض األ
التكرار. فلذا ينبغى ان يكون تعليم اللغة متكررا. ال تتم العادة إال بكثرة 
 المارسات.
وهذه الطريقة تهدف الى تكوين الطالب القادر على استخدام 
اللغة اتصاليا. فلذا البد على الطالب ان يتعلموا اللغة المنشودة متكررا 
ا ان يستخدموا اللغة تلقائيا. وهذه المهارة محصولة عليها من ليستطيعو 
التعويدات الجديدة ونظرة الى التعويدات القديمة الصادرة من لغاتهم 
 12المحلية.
 خصائص الطريقة السمعية الشفهية .٠
 واما خصائص الطريقة السمعية الشفهية فهي فيما يلى
ألربع ان هذف هذه الطريقة الستيعاب المهارات اللغوية ا (1
 .متوازنة
وترتيب تقديم هذه الطريقة مبدوؤ من االستماع، الكالم،  (1
 .القراءة ثم الكتابة
                                                             
  9 Zulkfili, Op.Cit, Hal, 27.  
  10 Aziz Fakhrurrozi, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Jakarta: Direktorat Jenderal 
Pendidikan Agama Islam Kementrian Agama, 2012, Hal, 94. 
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 .ونموذج كلمة اللغة األجنبية حوار (٠
وكيفية استيعاب نموذج الكلمة تقام بالتمارين )الممارسة  (1
: التغذية الرجعية، جة(. وهذا التمرين يتبع بالترتيبالمزدو 
 .االستجوابة والتقوية
ردات محدودة والبد عليها ان تكون مرتبطة بنص الكلمة والمف  (7
 .او التعبير اى دون الكلمة القائمة بنفسها
وكان تعليم الصوت منظما ليستطيع الطالب استخدامها، من  (٠
 خالل تقنية المظاهرة، التقليد، المقارنة، التقابل وغيرها.
علم وعملية تعلم الكتابة وكلية عملية تعلم الكالم اى ان عملية ت (5
 الكتابة تتكون من نموذج الكلمة والمفردات المتعلمة شفهية
االبتعاد عن عملية الترجمة. واستخدام اللغة األم ضروري جدا   (1
 لتوضيح البيان، واستنخدامها محدود
فالقواعد اللغوية معلمة فى المرحلة األولية، وعملية تعليمها  (1
 قياسية من الناحية السهلة الى الناحية المعقدة
تيار المواد متركزة على الوحدة والنموذج الذى يدل على واخ (12
 الخالف التركيبي بين اللغة األجنبية المتعلمة باللغة األم
 االبتعاد عن خطاء استجابة الطالب (11
استخدام الة التسجيل، معمل اللغة، الوسيلة السمعية  (11
 ضروري جدا 
هذه الطريقة يؤثرها عام السكولوجي السلوكي فيتأكد مصمم   (1٠
ه الطريقة ان اللغة عادة يتمكن تعليمها بدعم االستجابة هذ
 11الصحيحة وعقاب االستجابة الخاطئة.
                                                             
  11 Zulkifi, Log.Cit 
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 خطوات استخدام الطريقة السمعية الشفهية .1
 واما خطوات عرض الطريقة السمعية الشفهية فهي فيما يلى
تقديم الحوار او المقروؤ القصير من حيث ان المدرس  .أ
ه الطالب بدون النظر يقرأ ذلك الحوار بالتكرار ويستمع
 .الى النص
التقليد وحفظ الحوار او المقروؤ القصير بتقليد قراءة  .ب
المدرس كلمة فكلمة على الشكل الكالسيكي وبحفظ 
 تلك الجملة. وهذا التنقية تسمى بتقنية التقليد والحفظ.
 .والتقنية المستخدمة فى تقديم نموذج الكلمة تقنية تمرينية .ج
حوار المحفوظ امام الفصل يقوم الطالب بمظاهرة ال .د
 .متناوبين
تكوين الكلمات األخرى المطابقة بنموذج الكلمة  .ه
 11المتعلمة.
 مزايا وعيون الطريقة السمعية الشفهية .7
 المزايا .أ
 لدى الطالب مهارة الحفظ الجيدة (1
كان الطالب ماهرين فى تركيب نموذج الكلمة  (1
 المتمرنة
اصبح جو التعليم مريحا، ويستجيب الطالب  (٠
 المدرس
 العيون .ب
                                                             
  12Zulkifli Ibid, Hal, 33. 
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استجابة الطالب ميكانيكية وكان الطالب ال  (1
يعرفون ويفكرون معنى النطق المنطوق. هذه الحالة 
تجرى مدة عدة الشهور حتى يشعر الطالب 
 بالممل.
يقدر الطالب على االتصال بالطالقة ان كانت  (1
 الكلمة مستخدمة تدرب داخل الفصل
معنى الكلمة المعلم ال يتخلع عن النص حتى  (٠
لطالب فهم معنى الكلمة والحال ان لكل  يفهم ا
 .كلمة عدة معانى النص
نشاط التعليم داخل الفصل غامض ألنهم    (1
 .يستجيبون تهيج المدرس
وال يؤمر الطالب للتفاعل شفهيا او كتابيا قبل  (7
استيعاب نموذج حتى يخاف الطالب فى 
 استخدام اللغة.
ويشعر الطالب بالصعوبة وكانت تمارن اللغة منابلة غير نصوصية وغير ظاهرية 
 1٠عند تطبيقها داخل النص اتصاليا.
 Find My Partner. . لعبة ج
 Find My Partner. التعرف على . أ
تأتي كلمة الوسائط من  الالتينية التي تعني حرفيا "الوسط" أو    
الوسائط هي كل شيء يمكن استخدامه لتوجيه  11"الوسيط" أو "المقدمة".
                                                             
 13Zulkifli Ibid, Hal, 33-34.  
 14 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, 
Hal, 3. 
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لى المتلقي بحيث يمكنها تحفيز األفكار والمشاعر الرسائل من المرسل إ
الوسائط التعليمية  17واالهتمامات واهتمام الطالب بطريقة تحدث عملية التعلم.
هي كل األشياء التي يمكن استخدامها لتوجيه الرسائل من المرسل إلى المستلم 
، وإثارة حماسهم للتعلم طالب من تركيز أفكارهم واهتمامهمحتى يتمكن ال
لحال مع المواد كما هو ا1٠حيث تحدث عملية التعلم حسب الرغبة. ب
، يمكن أيًضا تقديم اللغة العربية باستخدام وسائط تعليمية التعليمية األخرى
 .مختلفة يمكنها دعم عملية التعلم
عبة. اللعبة ليست اللعبة هي طريقة لتعليم مجال العلوم باستخدام تقنيات الل
كن تصنيف هذه اللعبة في التعلم والتعليم والتي ، ولكن يممجرد نشاط ممتع
، خاصة في ق مهاراتهم في فهم العلومتهدف إلى توفير الفرص للطالب لتطبي
مجال اللغة. األلعاب عبارة عن أنشطة تم تصميمها في التدريس وتتعلق 
 .بمحتوى الدرس بشكل مباشر أو غير مباشر
أشكال التعبير  كشكل من Find My Partnerلعبة  يمكن استخدام 
اللفظي الذي يتم سكبه كتابة من خالل قطع الورق السميكة أو السميكة 
المقطعة إلى قطع وفًقا ألذواق المعلم أو المستخدم ، بحيث تصبح بطاقات 
هذه اللعبة هي إحدى  "Find My Partner" .لعبة لغة فريدة ومثيرة لالهتمام
ها ف على المفردات ومعانياأللعاب التي تقوم بتدريب الطالب على التعر 
ات ومرافاتها. ، وعلى التعرف على المفردالجديدة وإستخدامها داخل الحل
سيلة للتعلم المتقدم في ، تعمل هذه اللعبة أيًضا كو باإلضافة إلى ذلك
                                                             
 15 Arief S. Sadiman, R. Rahardjo, Anung Hryono, Rahardjito, Media 
Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya, Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2007, Hal, 7. 
 16 Wa Muna, Kartu Permainan: Media Pembelajaran Bahasa Arab Kontekstual, 
Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni, 2014 
 
06 
، باإلضافة إلى تعزيز ذكريات الطالب للمفردات المعينة األدوات المفردات
كلمة مقترنة. تحتوي هذه اللعبة على المطلوبة في هذه اللعبة هي بطاقات  
اللعبة  عنصر تعليمي تم الحصول عليه من موجود ومتأصل ويصبح جزًءا من
، تحتوي هذه اللعبة أيًضا على حافز )حافز( أو نفسها. باإلضافة إلى ذلك
استجابة إيجابية لحواس المستخدم. تشمل الحواس المقصودة السمع والبصر 
والكتابة وقوة التفكير والتوازن المعرفي والنيازك  والصوت )التحدث والتواصل(
)توازن الحركة والتحمل والقوة والمهارات والبراعة( وفعالية الثروة االجتماعية 
 .والروحانية
 
 Find My Partnerب. مزايا لعبة 
، تحتوي هو الحال مع وسائط التعلم األخرىكما  
 وسائط البطاقات أيًضا على العديد
، فإن ند النظر إليها من الجانب الماديعمزايا وعيوب. 
 وسائط البطاقة بها العديد
 ، من بينهاالمزايا
 أ. يسهل حملها )عملي( 
 ب. سهل التقديم
 ج. سهلة الصنع
، بسبب حجمها الذي ال د. سهلة التخزين
 يتطلب مساحة كبيرة 
 ه. مناسب للمجموعات الكبيرة والصغيرة 
07 
عرضهم و. يمكن أن يشارك جميع الطالب في 
 التقديمي.
، فإن المزايا المادية المذكورة أعاله باإلضافة إلى
 :، وهيالبطاقة لديها أيًضا مزايا أخرى وسائط
 .أ. يمكن استخدامها كلعبة ممتعة
ب. زيادة التفاعل بين الطالب حتى يتمكنوا 
 من تحسين قدراتهم
 .طالب القراءة
 ج. تحفيز مهارات التفكير لدى الطالب
 .فيز الطالبد. زيادة تح
دد من المزايا كما هو موضح باإلضافة إلى ع
 ، فإن وسائط تجد شريكى كذلكأعاله
، بما في لديها العديد من أوجه القصور
 :ذلك
 ؛ أ. تلف بسهولة
 ب. الشكل غير جذاب نسبًيا ؛
 ج. فقط الشكل المرئي، ال يوجد صوت ؛ 
د. ممل سريع إذا كانت طرق التدريس أقل 
 .جاذبية
 .ت في ألعاب الوسائط ابحث عن شريكد. خطوا
08 
 يدخل المدرس الفصل ثّم بقراة الّسالم.  .1
 تنظيم الفصل ) إذا لم يكن منّظما(. .1
 يقرأ المدرس كشف الحضور. .٠
يلقى المدرس الكفاءة الّتي ينبغي أن يحصل عليه الطالب  .1
 بعد اتباع عملية التعليم.
 يسأل المدرس عن الدرس الماضى .7
يًدا والتخلص من األشياء التي إعداد الفصل الدراسي ج  .٠
 يمكن أن تشتت انتباه الطالب.
تخدامها في لعبة يقوم المدرس بتحضير الوسائط الس  .5
، يقوم المدرس بترتيب الموضوع قبل أن وسائط تجد شريكى
 تبدأ لعبة بطاقة الصورة.
يجب على كل من الباحث والطالب أن يكونوا مرتاحين   .1
 ومرتاحين وأن يشعروا باإلجبار.
 دقائق خارج وقت اللعب. 12يستغرق التحضير حوالي   .1
 يحكي الباحث موضوع التعليم.  .12
 17بطاقة صور. عقدت  ٠2يقوم الباحث بإعداد   .11
 تم توزيعها بشكل عشوائي على الطاولة. 17للباحث و 
يعرض الباحث بطاقة صورة للموضوع ثم يعلقها على   .11
 السبورة.
رة ثم لصقها يُطلب من األشخاص البحث عن نفس الصو   .1٠
 بالتوازي مع بطاقة الصورة السابقة على اللوحة.
09 
ثم طلب الباحث من األشخاص تسمية الصور التي تم   .11
ثوان. الهدف هو أن يتمكن  7تعليقها بشكل متكرر لمدة 
التالميذ من ممارسة الكلمات وتذكرها حتى يتمكن التالميذ 
 من نطق المفردات أو نطقها بشكل صحيح.
 رداتالمف تعليمج. 
المفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع أهمية موقعها في  
كتابة( إال أن هذا -قراءة-كالم-كل من مهارات اللغة االربعة ) استماع
 .15الموقع يتفاوت من مهارة إلى أخرى
هنا أن الطالب قادرون على ترجمة  والمراد باستيعاب المفردات
 .11م أم الكتابةالجملة إما في التكل المفردات الموجدة فى
أحيانا أن بعض الطالب يحفظون المفردات ومعانيها ولكن   
المدرس ينحرف في تعليم درس المفردات، مثال أنه يكتب جميع المفردات 
على السبورة داخل القائمة ثم يعلمها واحدة فواحدة. هذه الطريقة غير جيدة 
ليم المفردات  ألنها تثقل الطالب وتصعب المدرس. والكيفية المثلية في تع
 .11كتابتها واحدة فواحدة ثم يبين معانيها ثم التمرين في استخدامها
وينبغي للمدرس أن يعد المفردات المطابقة للطالب، ينبغي أيضاً   
للمدرس أن يعتمد على المبادئ والمعيار والواضح. وأما المبادئ 
 المستخدمة في تعليم المفردات لغير العرب فهي  فيما يلي : 
 لتواتر هي إختيار المفردات التى كثر استخدمها . ا1
                                                             
 171(, ص.  1221) الدار البشائر االسالمية :   الدراسات اللغوية والنحوية، شخ االسالم ابن تيمية، 15 
 18 Bisri Mustafa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa 
Arab   (Malang: UIN-Maliki press, 2012) Hal, 68. 
 19 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab inovatif, (Malang: UIN-
Maliki press, 2011).Hal, 78. 
21 
هو إختيار المفردات الى كثر استخدامها في بالد العرب أي ليس  . التوزع1
 بعض بالد العرب فقط.
. لمطاحية هي إختيار الكلمة الخاصة المفيد أي الكلمات المستخدمة ٠
 في الناحيات الخاصة.
ورة، وترك الكلمة النادية،  . ألفة هي إختيار الكلمة األليفة والمشه1
 كاستخدام مغردة "الشمس والذكاء" ولهما نفس المعنى.
. الشمول هي إختيار الكلمة التى يمكن استخدامها في الناحية  غير 7
 محدودة، ومثال : البيت والمنزل، كلمة "البيت" أعم من كلمة "منزل"
 . الهام هو إختيار الكلمة التى يحتاج إليها الطالب.٠
لعروبة هي إختيار الكلمات العربية ولو كانت فيه المقارنة بلغة أخرى . ا5
 .12مثال، الهاتف والتلفون والمذياع
 :11وأما مؤشرات استيعاب المفردات فهي فيما يلي 
 يقدر الطالب على ترجمة المفردات جيدة إلى اللغة اإلندونسية. (1
 يقدر الطالب على النطق وكتابة  المفردات. (1
 لى استخدام المفردات في شفويا كان أو كتابيا.(يقدر الطالب ع٠
 :11هداف تعليم المفردات العربية فيما يليأل
 لتمرين نطق المفردات بجيدة وصحيحة حتى يقدروا على التكلم  .أ
التعرف عن المفردات الجديدة للتالميذ إما من عملية القراءة أم فهم  .ب
 المسموع.
 خل الجملة.لفهم معانى المفردات التى قامت بنفسها أو دا .ت
                                                             
20Ibid. Hal.65. 
21Syaiful Mustofa, Op. Cit., Hal. 66. 
22Abdul Hamid, Op. Cit., Hal, 33.  
20 
ليقدر التالميذ على استخدام المفردات عند التكلم والكتابة على  .ث
 حسب النظام الصحيح.
واختيار المفردات ضروري لتعبير المعنى المرجو. والفهم المطابق عن اللغة  
 1٠المقدمة من خالل اللغة يؤثره الفهم المطابق عن المفردات المستخدمة
 :11لمفردات فهي فيما يلىوالخطوات المهتمة بها في تعليم ا
 سماع المفردات (1
 نطق المفردات  (1
 إيجاد معنى المفردات  (٠
 ( قراءة المفردات1
 (كتابة المفردات7
 ( تركيب الجملة.٠
 
  الد راسة الس ابقة .ج
فعالية الطريقة " سيتي سحيبة  هذا الباحث قد قامت به الطالبة "  .1
 لترقية مهارة رسبطاقة الماثلة المفهالمع استراتيجية  السمعية الشفوية
المتوسطة اإلسالمية المتكاملة تمبولينج مدرسة دار الرحمن تالميذ  لدى
. و هذا البحث سواء في متغّير اللمستقل إيندراغيري هيلير
"y"" ومختلف عن متغّير المستقلx تالميذ" ووسيلته ومجتمعه 
واّما هذا البحث المتوسطة اإلسالمية المتكاملة المدرسة دار الرحمن 
في المدرسة المتقين المتوسطة اإلسالمية  الميذ الصف األولت
تحسين تعليم . وبحثها متعّلقة با لفعالية وأّما هذا البحث بكنبارو
                                                             
23Ibid, Hal. 37. 
24Ahmad Fuad Efendy, Op-Cit., hal. 166. 
22 
ة السمعية الشفوية بإستخدام المفردات لدى الطالب من خالل طريق
  Find My Partner. لعبة
موضوع " و مفتاح الرحمة  وهذا البحث قد قامت بها أيضا الطّالبة "  .2
لترقية المفردات العربية لدى   (make a match) تطبيق طريقةبحثها 
ذجية اإلسالمية النمو  تالميذ الصف الخامس مدرسة الهدى اإلبتدائية
. وهذا البحث سواء في وسيلته وأّما اآلخر كليأجكريك  1بنجار رجوا 
تحسين  مختلف. و أّما موضوع البحث اّلذي سيقوم الباحث فهور
ة السمعية الشفوية مفردات لدى الطالب من خالل طريقتعليم ال
 Find My Partner. بإستخدام لعبة
تطبيق " النساء رفمادين " وهذا البحث قد قامت بها أيضا الطّالبة   .3
لترقية المفردات العربية لدى تالميذ   make a match ) ( طريقة
. وهذا البحث سواء في . بكنبار 1المدرسة المتوسطة محمدية 
وسيلته وأّما اآلخر مختلف. و أّما موضوع البحث اّلذي سيقوم 
ة تحسين تعليم المفردات لدى الطالب من خالل طريق الباحث فهور










 تصميم البحث .أ
لحصول على مفهوم يتجه إلى ا يبحث مكتب هوهذا البحث 
ل. لتفكير النقدي وحل المشكالت واإلبداع واالبتكار والتعاون والتواصا
هو سلسلة من األنشطة المتعلقة بطريقة جمع بيانات  مكتبيالبحث ال
ووفقا لمهاجر، فإن  17.المكتبة، وقراءة وتسجيل ومعالجة المواد البحثية
البحث في المكتبات هو بحث يتم من خالله الحصول على البيانات من 
دب أو الدراسات األدبية في األمور المتعلقة بمشاكل البحث، ثم األ
 1٠.نظريا وفلسفيا ثم يتم رفع صلة السياق حللت
 البيانات مصادر .ب
 من الباحث عليه حصل الذي المعلومات مصدر هي مصدر البيانات
 عليها الحصول تم التي البيانات معالجة ستتم .المستخدم البحث خالل
 .استخدامها للقارئ يمكن يدةجد معلومات تصبح بحيث
 
 و هما: مصدرين خالل من عليها الحصول يمكن الدراسة هذه في
 . البيانات األساسية۱
                                                             
 25 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustkaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 
Hal, 3. 
 26 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kulaitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 
2000), Hal, 159. 
24 
البيانات األساسية هي البيانات التي يتم الحصول عليها 
من المصادر األولية، أى المصادر األصلية التي تحتوي على 
 المعلومات أو البيانات.
 . البيانات الثانوية۲
بيانات الثانوية هي البيانات التي تستكمل البيانات ال
االولية. البيانات الثانوية في هذا البحث هي جميع المكتبات التي 
 يمكن استخدامها ككائنات بحثية في هذه الدراسة.
شكل أبعاد بيانات ب هذا البحث  تكون البيانات المستخدمة في
األدب كمصدر يتضمن . المأخوذة من عدة كتب ومجالت  .المكتبة
 :لبيانات المكتبة
Acep hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2011), 
 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah 
(Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), (Kemdikbud: 2013, 191),  
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud 
Yunus wa Dzurriyah, 2007), Munir, Perencanaan System Pengajaran 
Bahasa Arab Teori Dan Praktik (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 
2017),  
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV.Alfabeta, 
2016),  
Trianti Ibnu Badar at-Taubany, Hadi Suseno, Desain Pengembangan 
Kurikulm 2013 di Madrasah (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama,2017), 
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: 
PT.RajaGrafindo Persada,2015). 
Yusuf, M. Dan Rahmawati, ED (2020). Optimalisasi Aplikasi 
Macromedia Flash 8 Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab. Al-Lisan: 
Jurnal Bahasa (e-Journal), 5 (1), 1733. 
25 
 طريقة جمع البيانات .ج
يتم تعريف الطرق بشكل عام على أنها عمليات أو طرق أو إجراءات 
البيانات في هذه  مستخدمة لحل المشكالت. الطريقة المستخدمة لجمع
الدراسة هي مراجعة األدبيات. مراجعة األدبيات هي الخطوة األولى في طريقة 
ي طريقة لجمع البيانات تهدف إلى إيجاد ه جمع البيانات. مراجعة األدبيات
، سواء المستندات المكتوبة ات والمعلومات من خالل المستنداتالبيان
لكترونية التي يمكن أن تدعم عملية والصور الفوتوغرافية والصور والوثائق اإل
الكتابة. وستكون نتائج البحث أيًضا أكثر مصداقية إذا كانت مدعومة بالصور 
والفنية الموجودة. عالوة على ذلك، بعد جمع البيانات أو األوراق األكاديمية 
مكن للباحث أن تقوم الباحث بتحليل البيانات بحيث ت، أو المعلومات
 27.قيد الدراسة يستنتج حول المشكلة
 طريقة تحليل البيانات .د
 نوعي بيانات تحليل هي البحث هذا في البيانات تحليل طريقة
 هي البيانات تحليل في األنشطة .Huberman و Miles مفهوم يتبع
التحقق. إن  أو النتائج واستخالص البيانات وعرض البيانات تخفيض
لرئيسية والتركيز على تخفيض البيانات هو  عملية الشرح واختيار النقاط ا
األشياء المهمة والبحث عن الموضوعات واألنماط وإزالة ما هو غير 
 موضوعي. 
                                                             
 27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : 
Alfabeta, 2005) Hal, 83. 
26 
فر صورة واضحة، وبالتالي فإن البيانات التي تم تخفيضها ستو 
القيام بمزيد من جمع البيانات، والبحث عنها إذا لزم  وتسهل على الباحث
 في ، البيانات عرض هي اليةالت الخطوة فإن ، البيانات تحليل بعد11األمر.
 لتقديم استخداًما األكثر أن Huberman و Miles كشف الحالة هذه
 عرض تقديم يتم ثم السردي. النص هو النوعي البحث في البيانات
في التحليل النوعي  األخيرةالخطوة سردية.  بطريقة الدراسة هذه في البيانات
لنتائج والتحقق نتيجة للبيانات وفقا لمايلز وهوبرمان هي استخالص ا
 مؤقتة تزال ال البيانات تحليل في الموجودة األولية االستنتاجات .للبحث
 االستنتاجات كانت إذا األدلة، ولكن طريق عن منها التحقق ويمكن
 الشرط هذا. للتحقق حاجة هناك تكون فلن قوية، بأدلة مدعومة األولية









                                                             





 نتيجة البحث  .أ
الصها من التحليل الذي حصل ن استخاالستنتاجات التي يمك 
تحسين تعليم المفردات لدى الطالب من فيما يتعلق بعنوان  الباحث عليه
هي كما   Find My Partnerلعبة  ة السمعية الشفوية بإستخدامخالل طريق
 :يلي
، حيث يكون نات األساسية في تعلم لغة أجنبيةتعد المفردات أحد المكو  .1
سة وبشكل متبادل. مًيا حتى يتم االتصال بسالاستخدام مفردات اللغة إلزا
، هناك حاجة إلى عملية تعليم وتعلم فعالة ومبتكرة وفعالة وفي هذه الحالة
في تدريس المفردات حتى تتحقق أهداف التدريس. التعلم الفعال هو 
عندما يتمكن المعلم من الجمع بين األساليب المستخدمة في عملية 
 .التعليمية التدريس والتعلم مع المواد
، يتم التوصل إلى نتيجة الباحثبعد رسم بعض التحليالت التي لخصها   .1
، أهداف في التعلم بشكل صحيح وفعالمفادها أنه عندما تريد تحقيق 
التي يمكن أن . لعبة يمكن للمدرس الجمع بين أساليب التعلم ووسائط
اجات استنت الباحث، يستخلص لنجاح في التدريس و عملية التعلمتدعم ا
يمكن أن  Find My Partner.لعبة  ة السمعية الشفوية بإستخدامطريق
، حيث تم تطبيق هذه الطريقة في التعلم، خاصة في تعلم المفردات تحسن
ة والتعلم تم العثور الشرح في الفصل السابق في إحدى المؤسسات التعليمي
72 
يتم  من المواد التي ٪52، يمكن للطالب فهم على النتائج، في المتوسط




حث ومناقشتها تقترح الدراسة ابناًء على استنتاجات نتائج الب 
 االقتراحات التالية:
م بشكل صحيح ييجب على كل معلم إعداد أدوات دعم التعل .1
 جد اضطراب قاتل.م ، ال يو يوصحيح. لذلك عندما يحدث التعل
وأيًضا يولي المعلم اهتماًما للطرق واألساليب المتبعة في توصيل   .1
المادة حتى ال يتم التعجيل بها حتى يتمكن الطالب من االستمتاع 
 م بشكل مريح.يبالتعل
" السمعية الشفويةمن خالل الجمع بين الطريقة    Find My Partner ، من "
ة المعلمين في تحقيق أهداف ادالمأمول أن تتمكن من تحسين ومساع
 المصدر والمراجع
ح، أسليب تدريس اللغة العربية، دار الفال1115الدكتور محمد علي الخويلي،  
 ،العربية اللغة تدرستُ  أسليب ،الفولي علي دحمم دكتور
) الدار البشائر االسالمية :   الدراسات اللغوية والنحوية، شخ االسالم ابن تيمية، 
1221 ( 
األساليب -تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الطارق،  صديق عبد اللهعمر ال
 الدار العالمية ل، الخرطوم،بالوسائ
 العاتظية افريقيا جامعة(،بغيرها للناطقتُ  العربية اللغة تعليم ،الله عبد الصديق عمر
  اتطرطور، :
الدينبة، دار ، طرق تدريس اللغة العربية والتربية و 111٠محمد رشد خاطر وآخرون،
 المعرفة
جميع الحقوق محفوظة، الطبعة الحادية و  ،1227،المنجد فى اللغة واألعالم
 ، دار المشرق ش.م.م.األربعين
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